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Slovní ryjádření' komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
PredloŽená bakalárska práca Kríroly Maráka, ,,optika periodiclqlch nanostrukturoo je
teoreticko-experimentálna štúdia zarneranána charakterizáciuperiodických nanoštruktúr a ich
potenciálne vyuŽitie v soliírnych článkoch.
Po formálnej stranke jeprácavyvéžená. V prvej kapitole sa autor venuje krátkemu popisu
a historii difrakčných.mriežok, spolu s rozborom róznych metód modelovania optickej odozvy na
mrieŽkach. Následuje detailný rozbot teórie prenosových matíc pre periodické štruktúry, a
overenie naprogramovaného modelu na Fabry-Perotovom rczonátore. Veťmi zaýimaváje štúdia
parametrov mrieŽky umiestnenej pod solárnou celou, kde autor spočítal ideálne parametre tohoto
prvku pre odraz až90% dopadajúceho svetla atým zýšenie ýkonnosti tejto cely. Výsledky sú
prezentované v 3D grafe (obr. 3.6).
V experimentalnej časti bakalárskej práce autor popisuje schémy aparatur pre optickú a
magneto-optickú spektroskopiu. Týmito metódami ďalej charakteizova|danú optickú mriežku.
Experimentálne výsledky zrovnáva s teroretickými získanými pomocou odvodeného modelu'
v ktorom používa parametry mriežky udávané qýrobcom a parametry získané z AFM meraní.
Po grafickej stránke žiaÍ práca zaostávaza obsahovou stránkou. Autor mohol venovať viac
času úprave a rozmiestneniu obténkou, kde popisky ós sú skoro nečitateťne ma|é a čiary moc
tenké, obržzky sanachádzajú ešte před začiatkom kapitoly kam patria (obr. 4.1) alebo o dost ďalej
v texte ako je na nich odkaz (podkapito|a3.4). Pre prehladnosť by som tiež uvažova|ao inom
natočení 3D grafu (obr. 3.6). Na niektore obréuky sa autor uplne zabudol odvolať, aj keď si to text
vyžadova|, napt. obr.2.2. Tiež by som rada autora upozornila, že vrámci prehťadnosti je zvykom
oddelovať označenie čísla rovnic v texte guťatými zátvorkaní, čo robí iba prvých 9 strán svojej
bakalrírskej práce.
Bakalárska práca dokazuje, Že si Károly Marak osvojil základné poznatky o periodicných
štruktúrach a modelovaniu ich optickej odozvy, rovnako ako zák|ady optickej a magneto-optickej
spektroskopie a tieto poznatky plne využil pri splnení cieťov tejto práce. Preto túto bakalrírsku
prácu doporučujem k obhajobe s hodnotením ýborne.
Případné otá'zky při obhajobě a náměty do diskuze:
K práci mrím následujúce otázky:
- Na strane 16 píšete o fotonovom toku pre spektrum AMl.5 G, móŽete prosim rozvinuť o
aké spektrum sajedná?
- Pri modelovaní mriežky pod solárnou celou používate ako spodnú vrstvu tejto štruktúry
zrkadlo, aké zrkadlo' s akou odrazivosťou, bolo použité v tomto modely?
- Pri popise aparatiry pre magneto-optickú spektroskopiu (obr. 4.2) uvádzate ako detekčný
prvok fotonásobič pre modru ažUv oblasť. Čo bolo použité pre detekciu v IČ oblasti?
- V obrázku 4.6, zrovnanie nameraných magneto-optických spektier pre mrieŽku a modelu
pomocou parametrov získaných z AFM meraní, Vám model sedí lepšie pre ''menej presné..
vypočty (koeficienty 1 a 3) ako pre presnejšie vypočty (koeficienty 15 a22), mÓžete toto
nejak zdóvodniť?
- v kapitole 4.5 spomínate pouŽitie ,,local methoď, pre qýpočet Mo oďozvy, Žiď vóbec
nešpecifikujete o akú metódu sa jedná a prečo bolo jej použitie neuspešné. Móžete prosím
rozviesť tuto časť?
- Na záver, príde mi ako veťmi zaujímave fitovať namerané optické a magneto-optické
spektrá pomocou Vášho naprogramovaného modelu a skúsiť takto získať nezávisle
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